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R A F A E L GONZÁLEZ (Machaquito), en un pase ayudado por alto, POR ROBERTO DOMINGO 
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CHARLAS TAURINAS 
LOS I N V A S O R E S 
No ha mucho tiempo escribí un artículo titula-do Los Fulanistas en cierto simpático sema-nario taurino. Esos fulanistas son los que f j r -
man la tertulia ínt ima del torero de moda, IOÍ que 
le rodean, le escuchan, le aconsejan y luego se re-
parten por cafés y congresillos, dando chillidos de 
histéricos, manoteando como poseí Jos, p leando, 
que no disc.itiendo, ensalzando á sus idolillos y de-
primiendo á los otros hasta negarles el pan y la 
sal, y, por último, propalando herejías por periódi-
cos y periodiquitos de ocasión, con una osidía que 
liaría rabia si no hiciera íeir á la larga. 
Aquel articúlete en que se apuntaba á muchos 
de esos que, algunos de buena fe y los más par es-
píritu industrial, han inva.lido, airada y neciamen-
te, el terreno de la crítica severa, austera, ecuáni-
me é imparcial, hizo alguna pupa. No se descubría 
en él ningún Mediterráneo Siempre hubo «fulanis-
tas» en los toros, como en el teatro, como en la po-
lítica, como en la pintura, como en la poesía. La 
lucha es vida cuando la lucha es leal, noble y bien 
encaminada. La disparidad de opiniones es legítima 
y hasta necesaria, sobre todo en la fiesta de los to-
ros, que moriría de aburrimiento si no hubiera 
competencias. 
Pe ro de esto á lo que ahora se practica hay enor-
me distancia. Los invasores se han aprendido cua-
tro terminuchos ó barbarismos despectivos y se los 
Los pases de tr inchen son una embustería. Se su-
plica á los señores del margen que toreen más con 
la mano izquierda. 
cuelgan al adversario del torero que ellos amparan, 
y... recíprocamente. 
Alguno de ellos ha escrito páginas, muy reídas, 
ciertamente, sin otro propósito que el de aplastar 
á diestros y críticos que no son de su parroquia, 
para que se queden solitos en el mundo su a 3 t r o y 
él... Entonces, asociados, podrían, como el avaro, 
poner un establecimiento sin competidores. 
El impresionismo agudo, ligero, ingenioso, im 
tanto zumbón, para los que suben leer entre líneas, 
de Pepe Loma, ha hecho centenares de v-íctimas. 
No hay chicuelo avispado y travieso que. como en-
cuentre un peñasco sobre el que pueda echar \ma 
soflama á las gentes sencillas y candorosas, que no 
se sienta un Sánchez-Neira, un Sobaquillo, un Car-
mena, un Aficiones, un Peña y Goñi. un Félix Bo-
rrel, y lanza juicios terminantes, definitivos, y dicen 
atrocidades estupendas de Lagartijo el Grande, dé 
Frascuelo, de Guerrita, de Mazzantini, de Esparte-
ro, del Tato, del Gordito, artistas á quienes no co-
nocieron más que en las estampas de la vieja Lidia 
y hablan de estilos y de escuelas y de que si la ron-
deña, y la sevillana, y la madrileña, y la... del Bur-
go de Osma. 
—¡Eso que ba hecho esta tarde Minguito no lo 
hizo jamás José Redondo! 
Presidentas de la corrida de la Prensa, celebrada en 
la plaza del Sport, de Barcelona, el día 21 
F O T . M E R I . K T T I 
—¡Ese volajaié es el mejor que se ha dado en la 
Plaza de Madrid! 
—¡Esos lances de capa con los pies juntos, ator-
nillados y sin cargar la suerte (!) no los había soña-
do el iaventor del toreo! 
—¡Banderillea mejor que Rafael, que Guerra, que 
el Gordito, que Cara-Ancha! 
—Pues Tanguito ha realizado maravillas—objeta 
t ímidamente alguien. 
—Ese es un ventajista; ese no arriesga nada; eso 
no es torear, es pasearse por delante de los toros y 
engañarlos (!) con fullerías; lo hermoso, lo grande, 
o arrebatador, es pelear de poder á poder. 
—Podría más el toro siempre. 
—¡Usted no sabe de eso! ¿Va usted á porfiarme 
á mí, ¡á mí! que soy crítico y que en mis cortos 
años de profesión vengo diciendo y predicando lo 
mismo, bien que dirigiéndolo á diferentes y aún á 
c ntrapuestos toreros? 
Paco Madrid matando en Madrid el día 21 F O T . O O B T É S 
—Claro, ustedes los que .escriben saben más de 
estas y de todas las cosas; pero... 
—No hay pero ni manzana. Lo que yo le digo á 
usted es el evangelio. 
Y el aficionado tímido, que no suele opinar por su 
cuenta en nada, y que compra y se asimila la opi-
nión ajena por los cinco céntimos que le cuesta cada 
mañana ó cada tarde el periódico que le distrae, 
sueña aquella noche con el compás abierto, con los 
pies juntos, con las suertes cargadas, con el volapié 
formidable, con las banderillas al quiebro, con las 
tranquillas y fullerías, con las tripas de los toreros 
por el aire, hasta con la vaca y el novillo que lle-
vaba papá Noé en el arca, y luego repite la canti-
nela en la oficina, en el café ó en la taberna, y la 
invasión aumenta, y la ola sube, y el calor llega á 
la temperatura de la tifoidea. 
¡Bah! Todo esto es pasajero, por que es sencilla-
mente ridículo y odioso. Por suerte de todos, única-
mente en épocas de temporales furiosos, de inunda-
ciones y de trastornos y desastres, suelen march ti-
los ríos cuesta arriba... 
EDUARDO MUÑOZ 
(N. N.) 
i 
Gaona en Madrid, el día 21 F O T. COKTjfcS 
La 6.a de abono en Madrid 
21 DE MAYO 
Seis de don Felipe de Pablo Romero, para Rodo tu 
Gaona, Agustín García y Francisco Madrid. 
Se resintió Vázquez, en Baeza, de su úl t ima co-
gida de Madrid, y se pensó, para sustituirle, en Co-
cherito, Bienvenida y el Chiquito de Begoña. 
Pero parece que dijo Gaona: 
—Que no pongan al Chiquito, porque le cogen ha-
ciendo el paseo, y no quiero cargarme cuatro toros, 
como la otra tarde. ¿Sabe? 
Total, que el sustituto fué Malla, y que el cari el 
de toreros resultó una birria, á pesar de lo ciial 
hubo casi lleno. 
Los toros 
Terciados, gordos, preciosos, bravos, nobles, sua-
ves, inocentes... Una corrida que ni hrcha de en-
cargo 
Tomaron la insignificancia de veintiún puyazos 
y tres de refilón, por trece caídas y cinco caballos. 
A este paso nos quedamos sin suerte de vara. 
Los picadores, que picaron muy mal, se hincharon 
de meter los palos; y por eso hubo que cambiar la 
suerte á escape, para que no se muriesen los burós. 
Y por la misma razón no se clavaron al tercero más 
que dos pares de palillos. 
Pero no se debió de apresurar el presidente hasta 
el punto de tocar á banderillas en los dos primeros 
bichos con tres sangrías nada más cada uno, pues 
Lea usted «El toro rl lidia», original de «Relance'), 
que es un libro en el que se aprende mucho de toros. 
De venta en todas las librerías. 
el reglamento dice «que se pondrán banderillas de 
fuego á la res que no reciba en toda regla más de 
tres puyazos». 
Bien se demostró el día de la Ascensión lo que en 
el número cuarto de LA LIDIA dije respecto á la in-
fame lanza que hoy se usa. 
Los maestros—que lucieron los tres temo tabaco 
y oro—fueron silbados en los quites. 
Gaona 
No hizo nada con el capote; pero en cambio no 
se ocupó de la dirección. ¡Qué apatía! 
Sin arrimarse, por la cara, con movimiento, tole-
rando ayudas, pesadísimo, recorriendo todo el ruedo 
aburrió al de don Felipe... y nos aburrió á nosotros, 
al muletear al primero. 
La bronca era terrible, y el de Méjico se cayó en 
lo más llano. Un desastre. 
Cuarteando y con arqueo de brazo, metió tres 
pinchazos delanteros y tendidos, mientras se oían 
palmas de tango. 
Media desprendida, dos avisos, descabello al se-
gundo golpe, broncaza, y palmas—que no mereció— 
al toro. 
E n el cuarto cogió las banderillas. Lo desapruebo. 
«Punteret» al ser conducido al Hotel, después de su 
grave cogida en la plaza del Sport, 4e Barcelona, el 
día 21 del corriente F O T . M E B L E T T I 
26 Mayo 1914 
Samuel Solís en Madrid el día 19 F O r . DISL R I O 
Eso es para completar una buena tarde; pero no 
para taparse cuando se está mal. 
Consiguió un buen par al quiebro, uno malo al 
cuarteo y sin meterse, otro mejor y palmas de los 
amigos. ¡Con decir que se la dejó ganar por Malla, 
en banderillas! 
Codilleó con la muleta, sufrió achuchones y se 
dividió el cónclave. 
Una buena estocada y muchas palmas. 
¡Otra tardecita fatal! ¿Y para esto se rajó cuando 
los de Miura? 
; Será por el millonee]o de pesetas? 
Malla 
Dió una tijerilla de rodillas y unas verónicas me-
diano jas. 
Muleteando estuvo pesado y sin parar, aunque 
valienté y con deseos en el quinto. 
A l segundo le atizó un golletazo saliendo prendi-
do y con la taleguilla rota por las cachas. Y al quin-
to dos atravesadas, sacando rota la pechera; un 
pinchazo arrancando y certero descabello. 
Sépase que si alguien toma el nombre de LA L I D I A 
para solicitar FAVOEES de empresas, ganaderos ó 
diestros, no tiene absolutamente ninguna relación 
con nosotros. 
Se le aplaudió al retirarse por su pie, á la enfer-
mería, así como al toro al ser arrastrado. 
Clavó dos buenos, valientes y ovacionados pares 
al quiebro por el lado izquierdo, entrándole el mo-
rito gazapeando. 
Madrid 
Muy torpón. Por no mandar, lo entableraron sus 
dos toros, repetidas veces, al capotear y en el mu-
leteo. Y barrenó con el estoque. 
Sacudió al tercero una estocada ida y trasera, y 
otra menos ida, sin pasar el pitón. 
Y hubo pitos para él y palmas para el toro. 
A l últ imo le propinó un pinchazo y una estocada, 
ambos buenos. 
Moros 
Quedar mal con semejante ganado, es igno-
minioso. 
E l público salió aburridísimo é indignado contra 
los lidiadores. 
Y a lo dijo Pepe Moros: 
Cuando hay toros, no hay toreros; 
cuando hay toreros, no hay toros. 
RELANCE. 
LA LIDIA 
Renovación de abono 
La empresa de la Plaza de Toros de Madrid, ha 
auanciado ya la renovación del abono en esta, pri-
mera temporada de 1014. 
Las condiciones son las mismas, menos el núme-
ro de coiridas, que son cinco. 
Las modificaciones se reducen á haber agregado 
el nombre de Antonio Pazos á los matadores de 
segunda categoría, y haber suprimido las ganade-
rías de Veragua, Aleas, Benjumea, Pablo Romero, 
Santa Coloma y Contreras. 
DOS "DEBUTS" 
Según anunciamos, el martes 19, á las cinco de la 
tarJe, hizo su presentación, ante la afición y la crí-
tica de la corte, en el coso de la carretera de Ara-
gón, el espada mejicano Samuel Solís. 
Invitados por el debutante, presenciamos su exa-
men algunas señoras, unos centenares de aficiona-
dos, y los que á estos menesteres de escribir de to-
ros nos dedicamos. 
Vestidos de paisano el anfitrión, dos picadores y 
dos banderilleros, vimos lidiar un torazo de Palha, 
negro y mogón de los dos, y otro de Lama, cárdeno 
y bien presentado. 
Cumplieron ambos á regañadientes y con poder 
el portugués, y derrengado el otro. 
Se le aplaudió á Pajero; Pontana estuvo valiente 
y Rubito de Zaragoza «hizo lo SUA^OK 
Con solo dos peones—que no eran bastantes—y 
verdes los moritos por falta de puyazos y de brega, 
hubo de examinarse el compañero de Gaona. 
Cabanas el dia 22. en Carabanchel F O T . D F L B Í O 
«Cocherito» muleteando al primero en Tolousse. el 
día 21 de 31ayo F O T . F U N E S K A 
A l de Palha, que estaba bronco y adelantaba por 
los dos cotés, y más por el izquierdo, lo toreó bien 
de capa Solís, y le hizo quites recomendables, sien-
do muy aplaudido. 
Con valentía le clavó un par un poco abierto, que 
se le ovacionó en justicia. 
Lo trasteó sobre las dos manos, sufriendo achu-
chones, y entrando bien le metió, en la suerte na-
tural, una estocada algo perpendicular y contraria, 
saliendo él arrollado y el toro muerto sin puntilla. 
Sacó un pisotón en la pierna derecha y dos ova-
ciones. 
A l de don Salvador le cuarteó un par superior 
en los medios; otro de valiente; medio tirado y uno 
caidito y al sesgo, exponiendo. (Sendas ovaciones). 
Con las rodillas en tierra y en el mismo sitio de 
Machaquito le dió también un pase ayudado por 
alto, y luego varios en los medios. 
Y acabó de un buen pinchazo en la suerte de 
banderillas y más de media un tanto ida y delan-
tera. Con lo que hubo otra ovación. 
El muchacho es esbelto, de regular estatura y 
delgado. 
Conoce el toreo y sabe parear. Es mejor con la 
capa y los palos, que con la muleta y el estoque. 
La zurda le sirve menos que la derecha para mule-
tear, pues no aguanta ni manda. 
Son buenos banderilleros los mejicanos. 
Los toros eran de la Empresa, y parece ser que 
al cedérselos á Samuel y cederle la plaza, se portó 
consideradamente Jul ianón. 
Solís el leonés brindó el primar burel á Echeva-
rría, quien le regaló 50 pesetas. 
* * * 
También á las cinco de la tarde se verificó el vier-
nes ú ' t imo, en la plaza de toros de Vista Alegre, de 
Carabanchel Bajo, una prueba, ante unos cientos 
de invitados de Madrid y Carabanchel. Asistieron 
además muchos profesionales. 
E l debutante—José Cabanas, de Córdoba—tiene 
diecinueve años y es buen mozo y rubio. 
Ess día vimos corretear por el ruedo dos bichos 
Antonio Sánchez cu Carabanchel el día 2, K O T . D I . l . R I O 
pequeñitos de don Ildefonso Gómez. E l primero ne-
gro, mansurrón y bronquil'o, y el otro colorado, 
mejor y tan sin poder, que se caía á cada recorte. 
Les dió unos puyazos Terremoto, y los capotearon 
Chavea, Felices y Calvache, clavando éste unos 
pares regularcillos. 
Cabanas codilleó y bailó en las verónicas, los 
quites y los pases, sufriendo incontables achucho-
nes y coladas; y banderilleó aceptablemente. 
De largo y echándose fuera entró á matar cinco 
veces; intentó una el descabello, y perseguido 
saltó al callejón y el becerro con él, dándole un 
goljie en el estómago, por lo que hubo de retirarse 
á la enfermería, de la que no salió. 
Le sustituyó Antonio Sánchez, de la Cuadrilla 
Juvenil madrileña, qus en las tablas dió unos mu-
letazos y cuatro estocadas idas y traseras. 
N i el uno, ni el otro. Y eso con becerros. 
Lo único bueno fué un biplano, que pasó repeti-
damente y nos distrajo durante un rato. 
Están unidos los ganaderos. Y también los to-
reros. ¿Cuándo se unen las empresas? ¿Y los afi-
cionados? Para acabar eon los abusos de cria-
dores y coletas, está haciendo mucha falta una 
UNION DE EMPRESARIOS. 
Dicen que á caballo regalado no se le mira el 
diente. Nosotros se lo miramos, porque tenemos la 
obligación y el deber de conciencia de decirles la 
verdad al público, á los interesados y á sus fa-
milias. 
Y decimos más: decimos que las presentaciones 
deben ser en novilladas y con ganado cuajado y en 
condiciones. No con cornúpetos derrengados ó con 
becerretes propios de las señoritas toreras. 
Además, tememos que se pongan de moda tales 
pruebas y que tengamos que padecer una epidemia 
de ellas. 
La corrida de la Prensa 
El día 30 se celebrará en la Plaza de Madrid la 
corrida de la Prensa, con este excelentísimo cartel: 
Cuatro toros de Miura y cuatro de Pablo Rome-
ro. Vicente Pastor, Rafael Gómez, Gallo, José Gó-
mez, Gallito, y Juan Belmonte 
La plaza estará adornada... y seguramente llena; 
tal es el enorme pedido de localidades. 
Antonio Calvache, kermano de nuestro redactor fo-
tográfico, entre barreras, en Carabanchel. el día 22 
F O ' - . F E L R l " 
LA LIDIA ANTES DE LA CORRIDA LA LIDIA 
E L E N C I E R R O , POR ROBERTO DOMINGO 
LA LIDIA 
La 7.a de abono en Madrid el día 24 de Mayo 
Tres do don Felipe Salas y tres de don Matías Sán-
chez (antes del conde de Trespalacios). Vicente 
Pastor, Raíael Gómez (Gallo) y José Gómez (Ga-
lli to). 
fisto no es un cartel de toros. Es aquello de 
corte ó cortijo. 
Tres palacios con tres salas. Un pastor con dos 
gallos. 
Hubo un lleno y la lluvia caída antes de empezar 
la fiesta sirvió para regar el redondel. 
Los de Salas 
Fueron bastante buenos, sobre todo el segundo. 
La quimera de los bichos andaluces, consistió en 
quince puyazos, ocho caídas y dos caballos arras-
trados. 
Los de Sánchez 
Pasaderos de presencia—¡cómo serán los tres 
desechados!—y ¡ayl mansos. 
UI.W..(MM 
Pastor anteayer en Madrid 
F O T . G O N I 
Soportaron nueve punzadas, por cuatro golpes y 
dos jacos, llevando fuego los dos últ imos salaman-
quinos. 
En la tablilla les pusieron al cuarto y quinto ja-
bonsros, debiendo decir barrosos, sin que tuvieran 
nada que ver con don Antonio, el simpático exmi-
nistro y consecuente demócrata y aficionado, que 
ocupaba un palco. 
El nombre de pila de uno de los barrosos era 
Charrengue, lo cual no es nombra de toro, sino 
pinfta. pues es sinónimo de jabonero. 
Detalles sueltos 
L(OS mataores salieron vestidos de verde, azul ma-
r i lo y rojo y oro. Que es como deben vestirse los 
toreros, y no de rosa, malva, heliotropo ó l i la . 
En las verónicas no vimos absolutamente nada, 
pero sí en los quites. 
La picandería se portó bien, distinguiéndose el 
•Chano, Camero y el Artillerito. 
Los de á pie capotearon con exceso y parearon 
recomendablemente, excepto Patatero en lo de to-
mar tantas precauciones, el Sordo por sobaquillear 
y Vilches por hacerlo de lo peor. 
Fueron buenos los servicios, excepto el de pali-
troques, pues bs de fuego, especialmente, no clava-
ban, hasta el punto de abroncársele al maestro de 
banderillas. 
E l reglamento dice que la ganadería más antigua 
abra y cierre plaza. Pero los de Salas se jugaron 
los tres primeros y los de Sánchez los tres últimos, 
por una costumbre debida al difunto duque de 
Veragua, para facilitar el sorteo. 
Señores ganaderos: la Empresa madrileña tiene aho-
ra en su poder, entre toros y novaos, la enormidad 
de cerca de cien reses. Casi todas debian estar lidia-
bas. ^ Pero no han servido. Los comentarlos que se 
nos ocurren son tan fuertes, que no nos atrevemos 
á hacerlos. 
Pastor 
Muleteó á sus dos enemigos perdiendo terreno, 
tolerando ayudas y sufriendo desarmes. Y en una 
arrancada peligrosísima y descompuesta del de Sán-
chez—bronco y saltarín,—se mostró valiente y no 
le perdió la cara. 
Atizó al sevillano dos pinchazos tendidos con el 
brazo suelto como un látigo; media ida y pescuece-
ra, y una entera desprendida, recibiendo un aviso. 
Y al de Salamanca cuatro pinchazos como los 
de antes—encogiéndose el toro y cayendo Vicente 
junto á los chiqueros, al coger una vez hueso—y un 
golletazo, habiendo palmas para Pastor y pitos 
para el astado. 
Gallo 
Bregó muy bien y estuvo trabajador y animado. 
A su primero le hizo una primorosa faena de 
muleta, compuesta de un pase cambiado movido y 
preciosos y templados ayudados por alto y bajo, 
de pecho, por la espalda, de rodillas, de molinete, 
todos cerca, valiente y coreado con oles, pidiendo 
el público al gran artista que no matase á Mo-
nedero. 
Ahora que está puesto sobre el tapete el impor-
tantísimo asunto de la presentación de los TOROS, 
y antes de que sea resuelto por las autoridades y la 
aíición, pone LA LIDIA los puntos sobre las ies y dice: 
Que no deben ser toros de lidia los que no sean de 
casta. M los desechos de tienta. Ni los ya toreados. 
M los faltos de salud. Ni los cortos de edad. Ni los 
faltos de tipo. Ni los defectuosos de la vista, de las 
extremidades ó que tengan bultos ó contrarroturas. 
Ni los mogones, hormigones, despitorrados y con 
los pitones arreglados. Ni los muy cornigachos, muy 
corniapretados, muy veletos, muy cornicortos y 
muy bizcos. Ni los cubetos, ni los playeros, ni los 
cornipasos. 
Agarra los pitones, acaricia el rostro y se ovacio-
na al cañí. 
Un pinchazo delantero y una buena estocada, 
alargando el brazo, tiran al excelente animal patas 
arriba y el concurso bate palmas entusiastas y pide 
la oreja. 
Rafael tuvo que dar la vuelta al anillo, en medio 
de estruendosa ovación. 
A l de don Matías lo muleteó por la cara, pero 
arrimándose y con brevedad, para acabar con tiro-
nes y tocando el testuz del buey. 
U n pinchazo alto y media pescuecera dan en tie-
rra con el de los pitones. 
Muchos espectadores, que esperaban al calvo-
rota con el fogueado para silbarle, tuvieron que... 
guardarse los silbidos y dedicárselos al cornúpeto. 
Como así sucedió, mientras el colosal torero reco-
gía otra ovación. 
Gallito 
También bregó fenomenalmente, ganándose una 
ovación clamorosa al correr á punta de capote, con 
una ciencia y unas facultades enormes. 
_ 26 Mayo 1914 
Ya habrán ustedes visto que los pables romeros 
no han sido para los coletas de las 6.000 pesetas, 
sino para otros de menos categoría. ¡Si acá tenemos 
Un «quinqué»!... Somos adivinos, aunque nos esté 
mal el decirlo. 
Sólito pasó al de Salas, dominando los ayudados, 
para un pinchazo arriba y una estocada algo trase-
ra arqueando el brazo. Oyó palmas y dos pitos. 
Aunque el manso último desarmaba, cogió los 
cohetes motu poprio y se adornó en las prepara-
ciones. 
Lufgo clavó medio par superior, al cuarteo, l i -
brándose, por piernas, de una arraneada tremenda , 
en que estuvo á punto de ser cogido. 
Después puso un palo huérfano bajo y delantero. 
Toreó de flámula por abajo y de tirón, y arreó 
media estocada caída, sin llegar y con el brazo por 
delante, y un bajonazo que se pitó. 
BIBLIOGRAFÍA" 
QUE hay pocos libros taurinos? Pues ahí va otro. Acaba de publicarse uno, bien presen-tado y con 450 páginas de interesante y 
excelente prosa, debida á la pluma de 
F. Bleu. 
Se ti tula Antes y después del Guerra, y recuerda á 
aquel Lagartijo y Frascuelo y su tiempo de Peña y 
Goñi. 
El escritor de ahora es también como el maestro 
inolvidable, frascuelista convencido. Y partidario 
del toreo antiguo, tanto, como enemigo del moder-
no, no faltándole razón en algunas de las cosas que 
dice. Estamos conformes en que lo esencial es el 
TOEEO VERDAD. Cierto es, así como que lo del ador-
no cae por fuera. 
E l autor ensalza la época de Lagartijo y Frascue-
lo. Y, sin embargo, á creer á los aficionados más 
viejos, el TOREO VERDAD no era el de los colosos, 
El «Gallo» viendo morir al segundo de la tar e, en 
Madrid, el día 24 F O T . G O N I 
sino que se remontaba á años antes, en que sola-
mente se toreaba de brazos, pues dicen que ya an-
teriormente á Rafael y Salvador, el Gordito desvir-
tuó el toreo al inventar el quiebro. 
Así es que lo mismo podría escribirse otro volu-
men, titulado Antes y después del Gordo. 
Contrario el autor á los toreros posteriores al Ca-
lifa y al Negro, se nos figura más marcadamente 
antiguerrista y antifuentesta. 
Con todo, el libro es un buen libro y tiene muchos 
aciertos, entre ellos, el preocuparse del ganado y el 
no querer monas, sino toros. 
Celebraremos que se agote la edición. 
Toros en el Extranjero 
Toulouse 
Fueron buenos los seis de Carreros del 21. 
Cocherito, bien en todo, cortó dos orejas. 
Bombita, afortunado y valiente. Cortó una oreja. 
Salieron en hombros los dos. 
Nimes 
El 24 se jugaron seis buenos de don Vicente Mar-
tínez. Cocherito y Celita quedaron bien. 
26 Mayo 1914 
C-orcito» al ser cogido en Carabanchel F O T . D E L B Í O 
El domingo en Vista Alegre 
Con Corcito, que en América hizo ruido, según 
cablegramas, alterna el joven Vernia, que el pasado 
domingo se llevó una oreja y varios coscorrones y, 
además . Rodarte, el muchacho mexicano, que 
promete. 
Seis toritos de Cobaleda, terciaditos, regularcitos 
de altura y de pitones, uno muy cornigacho y otro 
muy carabao. Una novilladita suave y bravuconcilla 
Corcito: No se destapó en esta corrida. E l primer 
animal se huía, y él no quiso ó no supo sujetarle. 
Pases aquí, pases allá, ayudas de peones, otro pa-
seíto, alguna tarascada del animal, y por fin, cuan-
do llegaba el primer aviso, una contraria saliendo 
enganchado por el pecho, y descabelló á la primera. 
Con el cuarto, tuerto del derecho, se portó mejor, 
aguantó al animalito, intentó lucirse, consiguiéndo-
lo algunas veces, y entrando con habilidad cobró 
una media muy buena. 
Quitando y bregando, bien, y en la dirección de 
plaza, regular tal cual. 
Rodarte: Venía dispuesto á sacarse la espina que 
se clavó en la corrida que toreó úl t imamente en 
esta plaza, y lo consiguió. Toreó lucidamente al se-
gundo bicho de la tarde, adornándose en quites, y 
apretando con la muleta. 
De primeras arreó un soberano pinchazo en la 
suerte natural, y luego una media estocada inmejo-
rable, entrando despacio y derecho; al otro animal 
lo recortó capote al brazo, saliendo luego por faro-
les y aragonesas. Todo valiente, bonito y con salsa. 
Colocó un superiorísimo par de garapullos cambian-
do los terrenos, y con la muleta, aunque movido, 
hizo una buena faena, que coronó con media supe-
rior que se premió con la oreja. ¡Bien, muhacho! 
Vernia: N i frío, ni calor. Tuvo toda la tarde bue-
na voluntad, pero sus faenas no lucieron lo debido. 
Lanceó, quitó, banderilleó, lo intentó todo, pero sin 
producir emoción alguna. A su primero, lo despa-
chó de media trasera, y al último, de un meneo 
1 ajo. Y eso que fueron á verle los del Cuarto Ama-
rillo ( ? )—MULETILLA 
oros en provincias 
Bacza 
El ganado de Antonio Guerra, del día 19, manso. 
Vázquez estuvo valiente; pero resintiéndose de 
su cogida de Madrid. 
Joselito, colosal en todo, se le ovacionó con enor-
me entusiasmo. 
Posada, mal en su primero y bien en el sexto. 
Ronda 
Los cuatro de Castellones lidiados el 20, mansos. 
Bienvenida, mediano. 
Paco Madrid, torpe toreando y superior al esto-
quear, cortando las dos orejas. 
Barcelona 
El día 21 se celebró en la Plaza del Sport la co-
rrida de la Prensa, con ocho toros de Veragua, que 
cumplieron bien y fueron dificultosos. 
Pastor estuvo en dos regular y en los otros dos 
mediano. 
E l Gallo, bien en uno, dando la vuelta al ruedo, 
y superior en banderillas y en el otro. (Ovación y 
oreja). Torquito, regular y mal, respectivamente. 
Otra notita para la «Unión de criadores de toros de 
lidia: D. Matías Sánchez ha enviado á la plaza de 
Madrid seis bichos, de los cuales, tres no han servi-
do, y los otros tres han sido mansos. La Empre-
sa se ha visto obligada á dar los tres bueyes acom-
pañados de tres animalitos de don Felipe Salas. 
¿Par.i cuándo se quedan las corridas duras adquiri-
das por el señor Echevarría? ¿Es que no las quieren 
los toreros? 
/.Á LIDIA 
Cogida de «Punten1!» 
A l dar Juan una iai^a cambiada al tercero, sufrió 
una gran cornada en un muslo, más un puntazo, un 
varetazo en la mica y magullamiento general. 
Oviedo 
Los de Urcola del día 21, dos malitos, dos re-
gúlales y dos excelentes. Hubo un Ileñazo. 
Joselito, superior dirigiendo, con la capa, en ban-
derillas y en quites. 
En dos toros, admirable al muletear y matar; oyó 
grandes ovaciones y cortó una oreja. 
En el quinto, mediano, dividiéndose las opinio-
nes. El toro era difícil. 
Posada, excelente en quites y en banderillas. 
Bien en dos toros, llegó á superior en otro, cortan-
do la oreja. Ambos muchachos salieron en hombros. 
En Tetuán el domingo último 
Los seis toros de Cobaleda, hoy de don Vicente 
Bertólez, fueron en general poco bravos, y, á ex-
cepción del tercero, ninguno tuvo dificultades para 
la lidia. Se foguearon el primero, quinto y sexto. 
Minerito: Medroso muleteó al primero, cobrando 
de primeras un mal pinchazo y después una baja á 
paso de banderillas. En el otro, infame. El pobre 
an u ía ' dobló horriblemente mechado, cuando sa-
lían los mansos. Muy mal dirigiendo y quitando. 
Cantaritos: Muleteó bien y valiente al segundo 
astado, y al herir arrancó cerca y (brecho, para 
un superior volapié. 
A su segundo bicho lo trasteó con inteligencia, te-
niendo que entrar á herir cuatro veces. Las dos 
primeras con dos pinchazos buenos, luego una cor-
ta atravesada y media superior. Veroniqueó bien, é 
hizo quites con eficacia y adorno. Fué aplaudido. 
Fortuna: Sigue siendo el héroe de esta plaza. 
«Cantaritos» ovacionado por la muerte de su primer 
toro, anteayer en Tetuán F O T . OABALLEHÜ 
Toreó entre los pitones al tercer buró, y atacando 
valentísimo dio media estocada, saliendo volteado 
y con la ropa hecha trizas. Sin siquiera mirarse en-
tró de nuevo, para una superior. 
A l últ imo lo tanteó con un superior pase de ro-
dillas, siguiendo temerario entre los cuernos del 
bicho, para arrear un tremebundo volapié. 
¡Salió en hombros, y se le concedió la oreja. 
Banderilleó colosalmente al cuarteo, de frente y 
quebrando, y en la brega y quitando se le ovacionó. 
A. DOBLADO 
N O T I C I A S 
En cuanto termine esta temporada, la nueva 
Plaza del Sport, de Barcelona, será modificada, se-
gún el primitivo proyecto, para que tenga una ca-
bida de 35 ó 40.000 personas. 
(jDEsta tarde se celebmrá una corrida extraordina-
ria, en la plaza de Madrid, con Pastor, Bienvenida, 
Belmente y toros de Olea. 
ífjEl día 2 de Junio se verificará una corrida, en la 
Plaza de Madrid, á beneficio de la Cruz Roja, al-
ternando Pastor, Joselito y Belmente. 
Han regalado un toro Miura, otro Gamero Cívi 
co y otro Garvey, y se les comprará otro astado á 
cada uno de esos ganaderos. 
Minuto va á despedirse oíra vez, y quiere hacerlo 
el 8 de Junio en el coso madrileño, con siete toros 
de Medina Garvey, para él. Pastor, el Gallo, Coche-
ro, Mazzantinito, Joselito y Belmente. 
(pSe encuentra enfermo de gravedad, nuestro res-
petable amigo el conocido ex ganadero don Fran-
c isco García Aleas, por cuya salud rogamos á Dios. 
((fiCon excelente éxito se exhibe en el Circo de Pri-
ce, hace unos días, la interesante película de la tien-
ta eiHa ganader ía de Antonio Guerra, viéndose to-
rear á los inmensos Guerrita v Joselito. 
"Lagartijo» y «Frascuelo» toreaban mucho en Madrid. 
<iBelnionte> torea poco. ¿Qué tiene más mérit^t 
Novilladas en provincias 
Barcelona 
Los seis de Tovar del 21, chicos y medianos. E l 
sexto fué retirado por insignificante. 
Larita, bien con el capote y mejor en banderi-
llas. QueJó regular en dos y superior en el úl t imo. 
Saleri I I bien con el capote y regular en bande-
rillas y al estoquear á un bicho. En el otro, supe-
rior y le cortó la oreja. 
Freg, regular en su primero, se cortó en una 
mano, retirándose á la enfermería. 
* * * 
En las Arenas, se jugaron el 24 seis bichos do Me-
dina Garvey, que dieron juego. 
Sa.eri I I , toreó bien de capa y de muleta, y cobró 
grandes estocadas, ganando la oreja del cuarto. 
Freg también fué ovacionado por sus faenas y 
pinchando, y ganó otra oreja. 
Espejo no pasó de recular. 
* * * 
En la plaza del Sport se lidiaron el 24, cinco no-
villos de Albarrán, y uno d > Pérez de la Concha, 
que fué sustituido por otro de la misma ganadería. 
Los seis bichos dieron juego. 
Algabeño I I : Muy valiente, gustó mucho, y des-
pachó sus toros de superiores estocadas. Dirigiendo 
y bregando muy bien. 
Esquerdo, con muleta y estoque estuvo bien, y 
gustó lanceando por verónicas. 
Tello, como siempre, dió la nota de valentía. 
Murcia 
Los de Soler, del 21, fueron buenos. 
Navarro, muy bien. Se ganó una oreja. Ak.tlare-
ño, mejor aún; cortó otra oreja. Guvira, valiente, 
pero ignorante. 
Segó vía 
Lalanda y Marquina, muy bien. Hubo orejas y 
salida en hombros. 
Huesca 
La becerrada benéf ica del 21, dirigida por Balles-
teros y Herrerín, resultó buena por los aficionados 
y por los bichos salamanquinos. 
Ciudad Real 
E l 21 se jugó ganado de Carrión. Fué manso y 
no hicieron nada digno de mención los niños sevi-
llanos, capitaneados por Ortega y Rodríguez. 
Valencia 
Los seis novillos de Medina Garvey, jugados el 24, 
regulares. Petreño, Varelito y Chanito, regulares. 
Zaragoza 
E l 24 se lidiaron seis salas aceptables. 
Los maños Herrerín y Ballesteros, muy regular-
citos. Zarco, valiente. 
La Linea 
Los seis de Gallardo del 24, buenos. 
Eusebio Fuentes y Larita, muy bien. Rodas bien. 
Sevilla 
El 24 se corrieron seis de Campos Várela, gran-
des y nobles, excepto el quinto. 
Alcalareño é Hipólito, bien. 
Tallerito, ignorante. Este y Alcalareño pasaron 
heridos á la enfermería. 
Alicante 
Los cuatro de Devó, del 24, difíciles. 
Confitero y Levantino, desastrosos. Se hizo de 
noche. 
Toledo 
Los cuatro de Letona, del 24, regulares. 
Pimo, aceptable en tres. Chicuelo, mediano y las-
timado, despachó uno solo. 
Navrrro en Murcia, el día 31 F O T - M A T E O 
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